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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to identify personality type of project director 
which will contribute to the project success. The aim of the study is to determine and 
give a suggestion to top management JKR the suitable personality type of project 
director which can contribute the project success. The objectives of this paper are to 
identify the personality type in list of project success in JKR, to assess the project 
success based on manager’s perception, to determine correlation between personality 
type and project success and to determine the influence between personality type and 
project success. The survey method is used in this study and was distributed to 90 
respondents and 73 respondents required in this study. The respondents are selected 
among the professional and management category ranging from grade J54 to J41 of 
project team which won the Project Management Best Practice Award in JKR in 
each categories of award. Data gathered from questionnaire will be analyses using 
descriptive statistic method (mean, median, percentage and standard deviation) and 
inferential statistics (Pearson Correlation and Multiple Regressions). From the 
analysis, it showed that current personality among Project Director are 
conscientiousness personality, agreeableness personality and openness personality. 
Project success definition in JKR can be determine as a project completed by 
managing project risks efficiently, by proper and conducive project plan, with 
minimum or agreed upon scope changes, at the proper performance or specification 
level and with acceptance by the customer/user. The correlation between personality 
and project success showed relationship with openness personality, extroversion 
personality, and emotional stability personality. In determining the influence between 
personality and project success it showed less influence with personality. But 
openness personality showed influence in project success. 
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ABSTRAK 
 
 
 
  
Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenalpasti jenis personaliti 
pengurus projek yang dapat menyumbang kepada kejayaan projek. Kajian ini 
diperlukan untuk disyorkan kepada pihak pengursan tertinggi JKR berkenaan 
personaliti yang sesuai sebagai pengurus projek. Objektif kajian ini adalah untuk 
mengenal pasti jenis personaliti pengurus projek yang berjaya dalam melaksanakan 
projek pada masa kini, mengetahui definasi kejayaan projek dikalangan pengurus 
projek yang berjaya, mendapatkan korelasi diantara jenis personaliti dan kejayaan 
projek dan mengenalpasti jenis personaliti yang mempengaruhi kejayaan projek. 
Kajian ini telah dikemukakan kepada 90 responden dan hanya 73 orang responden 
yang diperlukan untuk analisis kajian. Responden adalah dikalangan pegawai digred 
J54 ke J41 yang mana mereka telah memenangi Anugerah Pengurusan Pembinaan 
Terbaik JKR dalam setiap kategori projek yang dipertandingkan dari tahun 2012, 
2013 dan 2014. Data yang diperolehi dari set soalan yang diberikan kepada 
responden akan di analisa mengunakan kaedah ‘descriptive statistic method’ (mean, 
median, peratus dan standard deviation) dan kaedah ‘inferential statistics’ (‘Pearson 
Correlation’ dan ‘Multiple Regression’). Analisa yang diperolehi menunjukkan jenis 
personaliti di JKR sekarang adalah personaliti ‘conscientiousness’, ‘agreeableness’ 
dan ‘openness’. Manakala definasi projek berdasarkan persepsi pengurus projek 
adalah projek yang disiapkan dengan pengurusan risiko yang efisian, dengan pelan 
projek yang berkesan, dengan perubahan skop yang sedikit, mengikut piawai yang 
ditetapkan, dan penerimaan projek yang memuaskan oleh pelanggan. Berdasarkan 
analisa kolerasi pula, personaliti jenis ‘openness’, ‘extroversion’ dan ‘emotional 
stability’ telah menunjukkan terdapat perhubungan. Walau bagaimanapun bagi 
analisa pengaruh antara personaliti dan kejayaan projek, hanya personaliti ‘openness’ 
menunjukkan kesan kepada kejayaan projek.  
  
